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Kas merupakan Aset yang paling mudah untuk dicuri dan digunakan secara 
tidak benar. Oleh karena itu, setiap institusi atau perusahaan perlu melakukan 
pengendalian internal kas. Salah satunya dengan melakukan rekonsiliasi bank. 
Rekonsiliasi bank merupakan kegiatan untuk menganalisis sebab dan akibat 
terjadinya perbedaan saldo kas pada catatan perusahaan dengan laporan bank 
perusahaan. Tidak ada kewajiban bagi sebuah institusi atau perusahaan untuk 
melakukan rekonsiliasi bank. Namun, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk 
komitmen perusahaan untuk pengendalian internal kasnya. Jika perusahaan tidak 
melakukan rekonsiliasi bank, maka penggunaan kas secara tidak benar bisa 
dilakukan oleh oknum tertentu di internal perusahaan. Tujuan dari penulisan tugas 
akhir ini adalah untuk membuktikan apakah perusahaan tempat penulis melakukan 
Praktik Kerja Lapangan telah melakukan rekonsiliasi bank sebagai bentuk 
pengendalian internal atau tidak. 
PT XI merupakan perusahaan perdagangan grosir yang memiliki perputaran 
kas yang sudah mencapai angka trilliun rupiah, sehingga perlu sebuah instrumen 
bagi perusahaan ini untuk pengendalian internal kasnya. PT XI menggunakan 
rekonsiliasi bank sebagai salah satu bentuk pengendalian internal kasnya. Hal ini 
dibuktikan dengan penugasan yang diberikan oleh perusahaan kepada penulis 
untuk membuat laporan rekonsiliasi bank. PT XI melakukan rekonsiliasi bank 
secara rutin setiap satu bulan sekali, sehingga kemungkinan oknum tertentu untuk 
menggunakan kas secara tidak benar dapat dihindari. Transaksi yang menjadi akibat 
perbedaan saldo kas pada catatan perusahaan dan laporan bank telah dijurnal sesuai 
dengan klasifikasi akun perusahaan. Saran yang diberikan penulis agar proses 
rekonsiliasi bank tidak memakan waktu yang lama , maka seseorang yang diberi 
tugas untuk melakukan rekonsiliasi bank agar membuat schedule penandingan 
transaksi, sehingga transaksi yang mengakibatkan perbedaan saldo kas pada catatan 
perusahaan dan laporan bank dapat diketahui lebih cepat. 




Cash is the easiest asset to steal and use improperly. Therefore, every 
institution or company needs to do internal cash control. One of them is by doing 
bank reconciliation. Bank Reconciliation is an activity to analyze the causes and 
effects of differences in cash balances on company records with company bank 
statements. There is no commitment for a company or institution to reconcile the 
bank. However, this activity is one form of the company's commitment to 
controlling its internal cash. If the company does not reconcile the bank, then the 
improper use of cash can be done by certain elements within the company. The final 
purpose of this agreement is to prove the company where the author did the Job 
Training has reconciled banks as a form of internal control or not. 
 
PT XI is a wholesale trading company that has a cash turnover that has 
reached trillions of rupiah, so it needs instruments for this company to control its 
internal cash. PT XI uses a reconciliation bank as one form of internal cash control. 
This is evidenced by the assignment given by the company to the author to make a 
bank reconciliation report. PT XI conducts reconciliation of banks on a regular basis 
once a month, allowing individuals to use cash that can really be avoided. 
Transactions that are the difference in balances on company records and bank 
statements have been made according to the classification of company accounts. 
Suggestions given by the author so that the bank reconciliation process does not 
require a long time, then someone who is given the task to do a bankreconciliation 
in order to make a schedule of matching transactions, so that transactions related to 
cash balances on company records and bank statements can be used more quickly. 
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